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Простые эфиры имеют достаточно широкий 
спектр применения: от косметики до компонен-
тов моторных масел. Одной из перспективных 
сфер потребления является использование про-
стых эфиров в качестве многофункциональных 
присадок к дизельному топливу.
Известно несколько способов получения 
простых эфиров. Самым легко осуществимым 
является межмолекулярная дегидратация спир-
тов (1).
 2R–CH2–OH → R–CH2–O–CH2–R + H2O (1)
где R = C5–C8.
Предлагается получать простые эфиры из 
первичных спиртов С6–С9 на цеолите Y и исполь-
зовать их в качестве топливного компонента. С 
целью выяснения основных закономерностей 
протекания процесса и определения оптималь-
ных условий синтеза варьировались содержание 
катализатора, температура и наличие раствори-
теля. 
Эксперимент проводился в металлическом 
реакторе с рубашкой работающего по типу реак-
тора смешения периодического действия. Исход-
ные спирты и катализатор загружали в реактор 
и нагревали до заданной опытом температуры. 
Содержание симметричных простых эфиров в 
реакционной массе определяли методом газовой 
хроматографии.
В результате анализа полученных данных 
(рис. 1.) было выявлено, что наиболее благопри-
ятными условиями для максимального выхода 
простых симметричных эфиров, полученных из 
спиртов фракции С6–С9 на цеолите Y, является 
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Загрязнение воды из-за различных органи-
ческих и неорганических загрязняющих веществ 
остаётся серьезной экологической и обществен-
ной проблемой. Ионы тяжелых металлов и ор-
ганические красители являются основными 
экологически вредными загрязнителями воды. 
Их появление обычно связано с промышленны-
ми и сельскохозяйственными сточными водами 
[1]. Поэтому в последнее время неорганические/
органические гибридные материалы особенно 
привлекательны как адсорбенты для связыва-
ния катионов металла. Целью нашего исследо-
вания являлось получение методом клик-химии 
новых высокофункционализированных крем-
нийорганических соединений дендримерной 
природы на основе октавинилсилсесквиоксана, 
2,2’(этилендиокси)диэтантиола (дитиол), ви-
нилтриэтоксисилана и тиоглицерина, которые в 
дальнейшем будут использованы для создания 
перспективных сорбционных материалов на ка-
тионы щелочноземельных металлов. Триэток-
сисилильные группы обеспечат возможность 
проведения гидролитической поликонденсации 
для формирования гелей золь-гель методом, а 
Рис. 1.		Схема	взаимодействия	дитиола	и	винилтриэтоксисилана
Рис. 2.		Схема	взаимодействия	3,6-диоксо-9-тио-11-триэтокси-
силилундекантиола	и	октавинилсилсесквиоксана
Рис. 3.		Схема	взаимодействия	соединения	1	и	1-тиоглицерина
